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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
S U IVI ARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situación de buques.—Orden de 23 de julio de 1941 por
la -que sé dispone se considere en tercera situación la
laucha L. T.-./5.--Página 1.516.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Ascemos.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que se
asciende al empleo inmediato al Teniente de Infante
ría. de Marina D. Isidoro García García.—Pág. 1.516.
Destinos.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que se
dispone pase a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de El Ferro' del Caudi
llo el Comandante de Infantería de Marina (E. C.)
I). Angel Inglada y García-Serrano.—Página 1.516.
Otra de 23 de julio de 1941 por la que se dispone que
los Sargentos de Infantería de Marina que se rela
cionan pasen a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se indica.----Página 1.516.
Situación y destino.—Orden de -23 de julio de 1941 por
la que se dispone se reintegre al Tercio del Norte el
'Sargento de Infantería de Marina D. Narciso Galera
Pérez.--Página
Continuación en el servicios—Orden de 23 de julio de
1941 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al ,personal de Infantería de Marina cuya rela
ción empieza con el Cabo primero Manuel Fernández
Teijeiro y termina con el Tambor Jesús Martínez Pi
fieiro.—Páginas 1.516 y 1.517.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que se
promueve a sus inmediatos empleos a los Capellaws
cuya relación empieza con el Teniente Vicario (le se
g,unda D. Juan Pablo López López y termina con elCapellán primero U. Antonio Rodríguez del Río.—Pá
gina 1.517.
Mejora de antigilcdad.—Orden de 23 de julio • de 1941
por la que se desestima instancia del Contramaestre
primero D. Ellas Barras Seoane.—Página 1.517.
,Rectificación de escalafanamiento.,—Orden de 23 de ju
lio de 1941 por la que se rectifica la de 16 de junio
último que afecta al Oficial segundo de- Oficinas don
Juan Cortina Molina.--Página 1.517.
Drstinos.--Orden de 23 de julio de 1941 por la_ que sr\destina a la Inspección de Máquinas del •epartamen
to Marítimo de El Fenol del Caudillo ál Oficial ter
_ - -‘,
cero del- Cuerpo de Auxiliares _de Máquinas D. Juan
fRoibas Sueiras.—Página 1.517.
Movilización y destino.—Orden de 23 de julio de 1941
por la que se dispone quede movilizado y destinado
de Guardalmacén de, los Servicios Económicos del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena el,pri-:
mer Maquinista D. Eduardo Martínez Cutillas. Pá-'
, gina 1.518.
Licencias.---Orden de 23 de julio de 1941 por la que gel:
concede licencia por enfermo al tercer Maqui,nista don
Antonio García 'Fernández.—Página 1.518.
Retiros.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Oficial segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de 1.a.,..Armadal.
D. Ildefonso Mazón Beira.—Págila 1.518.
Otra de 23 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "jubilado" 'el ex Peón de-, la Maestranza Per--
manente de Arsenales Francisco García.Madrid.—Página1.318
.
SERVICIO DE: MAQUINAS
Dcstinos.—Orden de 23 de julio de 4941 por la que se
dispone pan a ocupar los de.s'tinos que se 'incliéan
los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Maquinistas y Re
serva Naval Movilizada del mismo que se relacionan.—
Páginas 1.518 y 1.519.
Lfr-cmcias.—Orden de 23 de julio de 1941 por- la_ que se
conceden dos meses y -medio de liéenciá al Ofiéial -Se
gundo de Máquinas de la R. N,' My don Mantiel.
l'abona Cuervo.--PAgina 1.519. 4,
Retiros.--Orden de 23 de. julio de 1941 por la que pasa_
a la sítuasción de "retirado" el Teniente Maquinista
D. Alfredo Gamundi Fernández.—Página 1.519.
Cc..—Orden de 23 de julio de 1941 por la que se dis
pone cese de prestar servicio en la Armada el Maqkii---1-nit-a, habilitado„ de la R. N. -dou Enrique Zarra -1-:;-1este. Página 1.519.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS,
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Mutilados. Ingresos.—Orden de 17 de mayo de 1941 porla que se ~cede el ingreSó en el Benemérito. Cuerpode Mutilados de Guerra por ht Patria4 al personal qpe.,
se relaciona.—Página 1.519.
ED'ICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación de buques.—Por encontrarse lista la
lancha L. T.-15, vengo en disponer que se consi
dere en tercera situación, a partir del día ic) del
mes actual.
Madrid, 23 de julio de 1941.
111•■■••
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.—Para cubrir vacante reglamentaria,
asciende al empleo inmediato, con antigüedad ,c12
17 de junio último y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, el Teniente (de Infan
tería de Marina D. Isidoro Garcla García, siendo
escalafonado entre los Capitanes D. José Qui
ñones Ruiz y D. Ramón Gómez Moled°.
Madrid, 23 de julio Kle 1941.
•
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina (E. C.) D. Angel Inglada y Gar
da-Serrano, pase a las órdenes del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, para el desempeño de funciones judiciales.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Se dispone que los Sargentos de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan, pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno se
indica. •
Don Juan Gutiérrez Almansa. -Tercio de Le
vante.
Don Pedro Brunet-Mayol.—Tercio de Baleares.
Don Joaquín Espartero Arenas.—Tercio de Ba
leares.
Don 'Manuel Gómez Rodríguez.—Tercio del Sur.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Situación y destino.—Por haberse dictado senten
cia absolutoria en el procedimiento que se le ins
truía al Sargento de Infantería de'Marina D. Nar
ciso Galera Pérez, se dispone, con arreglo a lo pre
ceptuado en el segundo párrafo, artículo 6.° del De
creto de 23 de septiembre de 1939 (13. 0. núm. 273),
N111110TO ICS.
quede sin efecto la Orden ministerial de 28 de ju
nio último, por la que pasó a la situación de "pro
ccsado" dicho Sargento, que se reintegrará, al Tercio
del Norte.
Madrid, 23 de julio de E941 .
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de Infantería de Ma-,
rina cine a continuación se relaciona, clasificándolo
en el período que al frente de cada uno se indica y
a partir de la fecha que se expresa:
Cabos primeros de Infantería de Marina,
no especialistas.
Manuel Fernández Teijeiro.—Del Tercio del Nor
t c.—En enganche voluntario, por un año y siete días,
a partir de de diciembre de 1910. Apartado a)
punto segundo de la Orden de 12 de dicho mes
(D. O. núm. 291).
Nadal Cladera Perelló.—Del Tercio de Levante.—
En primer período de reenganche, a partir de 7 de
mayo de 1941. Apartado b) punto segundo de la Or
den de 12 de diciembre de 1940 (D. 0. núm. 291).
José Aguilar Serrano.—Del Tercio de Levante.--
En primer período (té reenganche, a partir de 29 de
junio de 1941. Apartado b) punto segundo de la Or
den de 12 de diciembre de 194o (I). 0. núm. 291).
Cabos segundos de Infantería de Harina,
no especialistas.
Pedro Palomino Salceda.—Del Tercio de Balea
res.—En enganche voluntario, por siete meses y nue
ve días, a partir de 1.° de diciembre de 1940. Apar
tado a) punto segundo de la Orden de 12 de dicho
mes (D. O. núm. 291).
Enrique Juan del Campo.—Del Tercio de Balea
res.—En primer período de reenganche, a partir de
18 de marzo de 1941. Apartado b) punto segundo de
la Orden de 12 de diciembre de 1940 (D. O. núme
r(, 291).
Bartolomé Mar Marí.—Del Tercio de Baleares.
Fu primer período de reenganche, a partir de 18 (le
marzo de 1941. Apartado b) punto segundo de la Or
den de 12 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 291).
IVIanuel Fernández Santos.—Del Tercio (1:1 Sur.—
En enganche voluntario, por un año, a partir de 19
de mayo de 1941. Apartado a) punto segundo de la
Orden de 12 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 291).
Músico de tercera de Infantería de Marina.
José Torres Escribano.—Del Tercio de Levante.
En primer período de reenganche, por un año. oil
cc meses y doce días, a partir de I.° de diciembre
de 1940. Apartado b) punto segundo de la Orden de
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112 de dicho mes (D. O. núm. 291), y sin derecho a,
benehcios económicos, hasta tanto no invalide la no
desfavorable estampada en su documentación.
(Orden de 26 de mayo de 1922, D. O. núm. 119).
Sc le deduce el tiempo que permaneció en zona roja.
ta
Corneta de Infantería de Marina.
Joaquín Cuenca Acevedo.—Del Tercio .del Sur.—
En enganche voluntario, por un año, un mes y seis
días, a partir de 1.° de diciembre de I940._Aparta
do a) punto segundo de la Orden de 12 de dicho
mes (D. O.. núm. 291).
Tambor de Infantería de Marina.
Jesús Martínez Piñeiro.—Del crucero Canarias.—
En enganche voluntario, por un año, dos meses y
doce días, a partir de I.'" de diciembre de 1940. Apar
tado a) punto segundo de la Orden de 12 de dicho
mes (D. O. núm. 291).
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Con el fin de cubrir vacantes existen
tes en las !distintas escalas del Cuerpo Eclesiásti
co ,de la Armada, con arreglo a las previsiones apro
badas por Decreto de 24 de junio último (B. O. nú
mero 188), son promovidos a los inmediatos em
pleos superiores los Capellanes que a continuación
se relacionan, que reúnen las condiciones reglamen
tarias exigidas al efecto, con la antigüedad y efec
tos administrativos desde la fecha que para cada
uno se indica, quedando escalafonados en el orden
de la relación :
A Teniente Vicario de primera.
Teniente Vicario de segunda D. Juan Pablo Ló
pez López.—Desde el 7 de octubre de 1939.
A Tenientes Vicarios de segunda.
Capellán Mayor D. Cipriano Tapia Hernández.—
Como el anterior.
Capellán Mayor D. Gerardo Sánchez Gonzá
lez.—Como el anterior.
Capellán Mayor D. Félix García Tejedor.—Co
mo el anterior.
Capellán Mayor D. Recaredo García Sabater.
Como el anterior.
•
Capellán Mayor D. Víctor Vicente Vela
;nr
Mar
queta.—Como el c1111.‘..1nfnr.
A Capellanes Mayores.
Capellán primero D. :Joaquín Mañá -Alcoverro.
Desde el 31 de mayo de 1940.
Capellán primero D. Antonio Monge Martínez.—
Desde el 7 de octubre .de 1939.
Capellán primero D. Antonio Lamas Lourido.—
Desde el 7 de ootubre ide 1939.
Capellán primero D. Agustín Ibáñez Remón.—
Desde 1.° de octubre de 1940.
Capellán primero D. Pedro Ramón Lamas Lou
rido.—Desde el 8 de enero de 1941.
Capellán primero D. Antonio Rodríguez del
Río.—Desde el .17 de marzo de 1941.
Los Capellanes relacionados continuarán
destinos que actualmente desempeñan.
No ascienden los que en sus respectivas
preceden a los que se indican, por no reu
requisitos indispensables 'para ello.
Madrid, 23 de julio de 1941.
en los
escalas
nir los
MORENO
Mejora de antigüedad.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, se desestima instancia
elevada por el Contramaestre primero D. Elías Ba
rros Seoane, en súplica de mejora de antigüedad
en su actual empleo.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Rectificación de escalafonamiento. En virtud de
instancia del interesadó y como resultado de expe
diente instruSdo al efe$,-:to, 9-3 rectifica la Orden
ministerial de 16 de junio último (D. O. núm. 139),
que concedió el ingreso en el Cuerpo Patentado de
Oficinas, con el empleo de Oficial segundo, asimi
lado a Teniente, a D. Juan Cortina Molina, en el
sentido de que su puesto en el escalafón_ es 'delan
te del de igual empleo D. Manuel F. Vila Cobos.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Destinos.-1A prdpuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Mñquinas D. Juan Roibas Suei
ras, cese en la Ayudantía Mayor del Arsenal de di
cho Departamento y pase a la Inspección de Má
quinas del mismo.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MOR] NO
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Movill.syción -destino.. A propuesta del - Comandante General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se dispone que el primer Maquinista,retirado, D. Eduardo Martínez Cutillas, quede mo
vilizado y destinado de Guardalmacén de los Ser
vicios Económicos del Arsenal de dicho Departa
mento.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Liceficias.—Corno resultado de reconocimiento fa
cultatiVo sufrido por el interesado, se concede un
mes de licencia por enfermo al tercer Maquinista
D. Antonio García Fernández, para La Coruña y
•D.Jadrid, quedando aprobado el anticipo que de la
mismo ha concedido el Comandante Naval de Ca
narias.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el _Consejo, Superior de la Armada, y en cumpli
miento .de lo acordado en el Consejo ide Ministros
celebrado el día i i del actual, vengo en disponer,
al amparo de los preceptos contenidos en la Ley de
12 de julio ide 1940 (B. O. núm. 199), pase a la
situación de "retirado" el Oficial segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Ildefonso Mazón Beira.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al
efecto y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
rectifica la .Orden ministerial de 23 de octubre de
1940 (D. O. núm. 251), únicamente en la parte que
afecta al ex Peón ele la Maestranza Permanente de
Arsenales Francisco García Madrid, el cual en la
fecha indicada causa baja en la situación de "acti
vo" y alta en la de "jubilado", con arreglo a
preceptos de la Ley de 12 de jullo de dicho año
(D. O. 111:1M. 167)'.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Servicio de Máquihas.
Destinos.—Se dispone que los jefes y Oficiales
del Cuerpo de Maquinistas y Reserva Naval Mo
vilizada del mismo que a continuación se relacio
nan, cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que al frente de cada uno se indican:
•
Coronel.
Don Eduardo -Fernández Solmos.----De Inspector
de 1\láquinas ldel Arsenal de El Ferrol del Caudi
llo 4 Jefe del Servicio de Máquinas del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Co;nandantes.
Don Joaquín Yarza Ormazábal.—De Jefe de Má
quinas del crucero Navarra a Jefe de Máquinas del
crucero Canarias.
Don Angel Vázquez Daporta.—De Jefe de Má
quinas del crucero Canarias a Inspector de Máqui
nas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Den José Fernández Díaz.—De la Inspección de
Máquinas del Arsenal de El Ferro' del Caudillo
a Jefe de Máquinas del crucero Navarra.
Com-andante de la Escala COMP1CMentaria.
Don Juan Alonso Méndez.—De Jefe del Servi
cio de Máquinas idel Departamento Marítimo de
Cartagena a Auxiliar de la Jefatura del Servicio de
Máquinas del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Capitán.
Don José Medina Marcos.—De Jefe de Máqui
nas del destructor Masco a Profesor de la Escue
la de Mecánicos.
Tenientes.
é
Don Juan López Dafonte.—Del crucero Almiran
te Cervera a las órdenes del Jefe de la Segunda
Flotilla de Destructores.
Don Ricardo López Alvariño.—De Guardalma
cén de la Primera Sección del Almacén General
del Arsenal de El Ferro!. del Caudillo a Jefe de
Máquinas del minador Eolo.
Don Ramón Díaz Espiñeira.—Del Arsenal de
Cartagena a Jefe de Máquinas del destructor Ve
lasco.
Don Manuel González Suárez.—Del buque-es
cuela Virgen de la Caridad al crucero Canarias.
Don Antonio Clemente Orozco.—Del submarino
Gen-eral Sanjurjo a Jefe de Máquinas del subma
rino General Sanjurjo.
Don Manuel Martínez Pardo de Andrade.—De
la Casa de Bombas del Dique de San Julián al cru
cero Almirante Cervera.
Don Manuel Hohenleiter Castro.—De jefe de
Máquinas del cañonero Dato a jefe de Máquinas
del cañonero Dato.
Don Juan Feal Díaz.—De jefe de Máquinas del
buque-escuela Galatea a Jefe de Máquinas del bu
que-escuela Galatea.
•
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Don Venancio Quintanilla Martínez.—Del cruce
ro Canarias al crucero Canarias.
Don Julián Reynaldo Haro.—Del destructor Te
.
ruel al crucero Canarias.
Don Segundo López Yáñez.—De la Base Naval
de Mahón al crucero Navarra.
Oficiales de Máquinas de la R. N. M.
Oficiales primeros.
Don Jacobo Ramón Rodríguez Villar. Del trans
porte de guerra ContramaiestIre Casado a las órde
nes del Jefe de la Flotilla afecta a la Escuela de
Mecánicos.
Don Andrés Núñez Fernández.—De la Base Na
val de Ríos al transporte de guerra Contramaesti-e
Casado.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Licencias.—Como resultado del expediente incoa
do a instancia del Oficial ¡segundo de Máquinas de
la R. N. M. don Manuel Villabona Cuervo, en sú
plica de que le sean concedidos dos meses y medio
de licencia para Bilbao, a,fin de examinarse para
obtener el título • de primer Maquinista Naval, se
accede a lo que solicita, teniendo en cuenta el fin
que persigue, los servicios que ha prestado durante
la guerra y el no haber disfrutado ninguna licen
cia desde su ingreso en la Armada.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Retiros.—Por haber cumplido la edad reglamen
taria el 7 de enero del presente año el Teniente -Ma
quinista D. Alfredo Gamundi Fernández, se dis
pone que cese en la situación de "activo" y pase
a la de "retirado", con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Ceses.—A petición del interesado, se dispone que
el Maquinista, habilitado, de la Reserva Naval don
Enrique Zarra Echeveste, cese de prestar servicio
en la Armada, quedando en la situación militar que
le corresponda.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Página 1.519.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Mutilados.—Ingresos.—Se concede el ingreso en
el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patria, al 'personal relacionado a continuación,
que ha sido declarado "Mutilado permanente", co
mo comprendido en el artículo tercero, letra b) y
artículo quinto del Reglamento del expresado Cuer
po de 5 de abril de 1938 (B. O. núm. 540), con el
título ,de Caballero Mutilado de Guerra por la Pa
tria, sueldo que a cada uno se le señala, quinque
nios correspondientes a su categoría, y el disfrute
de los demás beneficios que les concede el Regla
mento antes mencionado, debiendo percibirlo por las
Pagadurías y Subpagaklurías que se indican, a par
tir ,de la fecha de esta Orden.
Capitán D. Fernando Iglesias Mínguez, Regu
lares de Tetuán número 1, trece mil doscientas pe
setas anuales (13.200),, por la de Ceuta.
TENIENTES
Con once mil cuatrocientas pesetas anuales (H.400).
D. Santiago Lanchas Martín, Regimiento de In
fantería. número 28, por la de Salamanca.
D. Marcos Jiménez Cabello, Regimiento de In
fantería número 27, por la de Badajoz.
D. Jorge Gil Martínez, Regimiento de Infante
ría número 24, por la de Logroño.
D. Martín Mendioda Igoa, Tercio de Montejurra,
por la de Pamplona.
D. Manuel Monteagudo :Luaces, Regimiento de
Infantería de Marina, por la de Cádiz.
D. Evaristo Riego Urgel, Regimiento número 29,
por la de La Coruña.
D. José Ouiroga Fragoso, Batallón de Las Na
vas número 2, por la de Pontevedra.
D. José García Castillo, Regimiento de Infante
ría número 24, por la de San Sebastián.
ALFÉRECES
Con ocho mil cuatrocientas pesetas anuales (8.400).
D. Saulo Galván Rodríguez, Regimiento de In
fantería número 25, por la de Las Palmas.
D. Faustino Rediaga López, Regimiento de In
fantería número 35, por la de Zaragoza.
Madrid, 17 de mayo de 1941.
VARELA
(Del D. O. del Ejército, núm. 1o, pág. 616.)
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sabilidad quien lo poseyere y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Denia, 4 de julio cle 1941.—El Ayudante Mili
tar de Marina, Akfonso de Eguía.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Alférez •
de Navío de la Reserva Naval Movilizada y Juezinstructor del expediente que se in,...truye al ins
capto del Trozo de Caramiñal, perteciente al
reemplazo de 1935, Primo Pablo Hernio con mo
tivo de la pérdida de su Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que, habiendo resultado debida
mente justificado el extravío de la referida Cartilla
Naval, según Superior resolución recuí.(la en el ci
tado procedimiento, se declara nulo y sin ningún
valor dicho documento ; incürriendo en resposabili
dad la persona que, de poseerlo, no lo entregue o
haga uso del mismo.
Dado en Huelva, a los tres días del mes de ju
lio de mil novecientos cuarenta y uno.—El Juez
instructor, Mariano Pascual del Pobil.
El _kvudan te Militar de Marina da Distrito de
Denia,
saber : Que, en virtud de lo •dispuesto en la
n ministerial de 28 de diciembre de 1940
D. núm. 305), se ha procedido a expedir du
do de la Cartilla Naval al inscripto de este
o, folio 14 de 1929 del libro de sujetos al ser-;
, Salvador Faus Bolufer, quedando el original
y sin valor ni efecto, e incurriendo en respon
" Hace
Orde
( D. 1
Troz
vicio;
nulo
Don José Bertomeu Llopis, Oficial de la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia, Juez ins
tructor de los expedientes de pérdida de docu
mentos que a continuación se reseñan,
Hago saber : Que por distintos Decretos Audito
riados del excelentísimo señor Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena se
halla acreditada la pérdida de los siguientes docu
mentos : Libreta de I. M. de José ;Antonio Flores
Flores, folio 85 de 1919 del Trozo de Garrucha
(Almería). Libreta de I. M. de Antonio Martí Es
pina, folio 1 de 1928 dél Trozo de Soller. Libreta
de I. M. de Gerardo Armona Ugarte, folio 14 de
1917 del Trozo de Pasajes. Nombramiento de se
gundo Mecánico Naval de Salvador Guillén Gil,
folio 83 de 1919 del Trozo de Estepona. Nombra
miento de Patrón de Pesca de José Dubon Bernet,
folio 15 de 1908 del Trozo de Valencia
Quedando nulos y sin ningún valor los origina
les, e incurriendo en responsabilidad la persona que
haga uso de los mismos.
Valencia, 4 de julio de 1941.—E1 Juez instruc
tor, José Bei-tontea.
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proveedor cle la Marina y Economatos del Ejército
NONO HA, S. A.
TEJIDOS DE LANA
San Pablo, 6. - Teléfono 2123
TARRASA
e
TEXTIL CAPES, S. A.
rábrica en Vinaroz. - Teléfono 75
JOSE FREIXA, HIJOS
SALLENT y CIA.
COCINAS PARA BUCHES Á
ACEITE
S. 4. M. MÁS BAGÁ
VALENCIA, 344 - 350 I-IORTALEZA, 17
ARCELONA MADRID
1
OS1 Andreu Kiminis
.41115111~111■.y.
FABRICA DE HIELO
ENRIQUE SERRA, 10
LA ESCALA (GERONA)
.s. •"',.•
Francisco Curto
eowlim■Ann
FABRICA DE GASEOSAS
Teodoro González, 38
TORTOS A
RHSMIRJ 1:::3AlZA. s. a. -
9Z_
FABRICA DE GASEOSAS
Las mejores cíe la Comarca
METANO FERRER
Concesionario exclusivo del Orange
Crusk, para el partido de Figueras
Calvo Solio, 5. - ROSAS
o
FABRICAS DE LEi I A
Mara "LAS TRES ROSAS" Registrada
En F1GUERAS: Muralla, 7
En ROSAS: Riera Ginjoiers
SAL E
FORRAJES Y CEREALES
DESPACHO: PLAZA PALACIO, 3
TELEFONO 24936. - PARTICULAR 20159
BARCELONA
Presidente: D. Nonito Camós Suñer
Secrefario: D. José Ballesla Ferrés
Cajero: D. Joaquín Simón
-
rintorería y quitamanchas "La Billsaína".-VILIALBA HERMANOS. - General Sanjurio, 5. - (Ventas). - MADRID
